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It is a great pleasure for us to write this editorial, our 
first, for ANSERJ. We would like to begin by thanking 
our predecessors, François Brouard and Peter Elson, 
for all the hard work they have put into launching this 
journal and bringing it to the point that it is at today. It 
is a clear testament to their work and vision that the 
readership of the journal has steadily grown over their 
tenure, and that our readership is now truly 
international. Thank you so much Peter and François, 
we wish you all the best! 
 
 
Going forward, we want to focus on solidifying the 
legacy left by François and Peter. This means that we 
will continue to solicit high-quality articles broadly 
focused on the non-profit and social economy. We are 
also committed to continuing to provide a space for 
broader reflections on relevant issues and to continue 
to support as well as facilitate the publication of 
practitioner and graduate student work. Finally, while 
we were unable in this edition to secure a French 
language article we are committed to ensuring quality 
bilingual editions for the remainder of our tenure as 
editors. 
 
 
But we do envision some changes. Looking to the 
future, we plan not only building on the past but also 
for a renewal of the journal. This has a number of 
C’est pour nous un grand plaisir d’écrire cet éditorial, 
notre premier, pour ANSERJ. Nous aimerions 
commencer en remerciant nos prédécesseurs, François 
Brouard et Peter Elson, pour tout le travail qu’ils ont fait 
à lancer cette revue et à le rendre ce qu’il est 
aujourd’hui. C’est une indication claire de leur 
dévouement et leur vision que, pendant leur mandat, le 
lectorat de la revue ait cru constamment et qu’il soit 
véritablement international aujourd’hui. Merci beaucoup, 
Peter et François, nous vous souhaitons tout ce qu’il y a 
de meilleur! 
 
Dorénavant, nous voulons nous concentrer sur le 
renforcement de l’héritage que François et Peter nous 
ont légué. Cela signifie que nous allons continuer à 
rechercher des articles de haute qualité sur des sujets 
reliés à l’économie sociale et sans but lucratif. Nous 
nous engageons en outre à fournir un espace pour des 
réflexions plus générales sur des questions pertinentes 
et à continuer à appuyer et à faciliter la publication 
d’articles par des praticiens et des étudiants diplômés. 
Enfin, bien que nous n'ayons pas pu obtenir des articles 
en français pour ce numéro-ci, nous nous engageons 
pour le restant de notre mandat en tant que rédacteurs à 
publier des numéros de qualité qui soient bilingues. 
 
Mais nous envisageons aussi de faire des changements. 
Ainsi, en allant de l’avant, nous chercherons non 
seulement à nous inspirer du passé mais aussi à 
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facets in our opinion. First, we are committed to 
renewing all of the support mechanisms of the journal, 
especially the editorial board. We encourage readers 
who are interested in joining the journal to be in touch 
with one of us with your expressions of interest. 
Second, we will be actively encouraging articles on 
particularly relevant issues to the journals readership 
as they emerge. This may mean more special issues 
or invited articles. An integral part of this will be 
proposals from our readership and editorial board. We 
again encourage our readership to submit ideas to us 
for subject areas in their interest, and we promise to 
bring as many of these ideas to our pages as 
possible. 
 
 
 
 
Third, we would like to not only bring the ideas of 
ANSERJ to the world, but also to bring ideas from 
around the world to ANSERJ. To this end we are 
going to put energy in soliciting work from likeminded 
scholars, students, and practitioners from around the 
world to make our journal truly international in its 
scope. Finally, we would like to begin our tenure as 
editors with an eye to the future of the journal. We will 
be encouraging scholars of all levels to participate in 
the functioning of the journal both to provide 
opportunity for career development, but to also 
deepen the pool of potential future editors for the 
journal.   
 
We look at this opportunity to be the editors of 
ANSERJ with excitement. We hope that our 
excitement leads to a wonderful journal. But we also 
hope that you, the readership, share our excitement 
and join with us in making ANSERJ even better over 
the years to come.	  
 
 
 
 
renouveler la revue. Ce renouvellement comptera 
plusieurs éléments. Premièrement, nous nous 
engageons à renouveler tous les mécanismes de 
soutien de la revue, surtout le comité de rédaction. Nous 
encourageons à ce titre tout lecteur ou lectrice qui 
aimerait participer à la revue à communiquer son intérêt 
à l’un d’entre nous. Deuxièmement, nous allons 
activement encourager la rédaction d’articles sur des 
sujets d’actualité qui soient particulièrement pertinents 
pour le public de la revue. Cette approche pourrait 
entraîner davantage de numéros spéciaux et d’articles 
invités. Des suggestions de la part de notre lectorat et 
de notre comité de rédaction feront partie intégrante de 
cette approche. Nous encourageons à nouveau nos 
lecteurs et lectrices à soumettre des idées reflétant leurs 
champs d’intérêt et nous comptons inclure autant de ces 
idées que possible dans la revue. 
 
Troisièmement, nous aimerions non seulement 
présenter les idées d’ANSERJ au monde, mais aussi 
incorporer des idées du monde entier dans ANSERJ. 
Dans ce but, nous allons faire un effort pour solliciter 
des travaux de la part d’académiques, d’étudiants et de 
praticiens de partout au monde afin de créer une revue 
qui soit véritablement de portée internationale. 
Finalement, nous aimerions commencer notre mandat 
en préparant l’avenir de la revue. À ce titre, nous allons 
encourager des experts de tout niveau à contribuer à 
l’évolution de la revue, tant pour fournir des occasions 
de développement de carrière que pour faire augmenter 
le réservoir de futurs rédacteurs. 
 
C’est avec enthousiasme que nous assumons le rôle de 
rédacteur d’ANSERJ. Nous espérons que cet 
enthousiasme entraînera la création d’une revue qui soit 
merveilleuse. Mais nous espérons aussi que vous, nos 
chers lecteurs et lectrices, partagerez notre 
enthousiasme et vous joindrez à nous afin d’améliorer 
encore plus ANSERJ dans les années à venir.  
 
 
 
 
